


































つに，Wormsley （2004） による実用的点字指導法 （functional 


































































































type total strokes correct strokes achievement rate
⠁ 17 16 0.94
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Fig.２　点字弁別に失敗した行ごとの位置
